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ных ячеек твердых растворов YBaFe2-хCoхO5, что связано с размерным 
эффектом. Кристаллическая структура YBaFeCuO5+ была описана в 
рамках тетрагональной ячейки ар×ар×2ар с параметрами: а = b = 3.868 
Å, c = 7.658 Å (пр. гр. P4/mmm). 
Величины средних коэффициентов термического расширения для 
YBaFe2-xCoxO5+, определенные методом высокотемпературной дилато-
метрии, составили на воздухе в температурном интервале 298–1273 K – 
15.610-6 K-1 (x=1.6) и 13.610-6 K-1 (x=2.0). 
Методом термогравиметрического анализа для сложных оксидов 
YBaFe2-xCoxO5+ с x=1.6 и 2 получены зависимости кислородной несте-
хиометрии () от температуры в интервале 298–1273 K на воздухе. 
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Осуществлена циклизация 3’-метил и 4’-метилдифениламин-2-
карбоновых кислот в условиях  микроволнового излучения в лаборатор-
ной системе MARS фирмы CEM Corporation при мощности микровол-
нового излучения 400 Вт и определены константы скорости процессов в 
среде серной кислоты при различных температурах и рассчитаны энер-
гии активации (табл. 1, 2) 
Показано, что значения констант скорости выше, а значения энер-
гии активации ниже для процессов, проводимых в условиях микровол-
нового излучения. 
Выявлено, что использование микроволнового излучения способ-
ствует ускорению процесса сульфирования. 




Таблица 1 – Кинетические параметры реакций конденсации метилза-
мещенных дифениламин-2-карбоновых кислот в среде серной кисло-






k, ×10-5 с-1, при Т оС 
Микроволновый нагрев Термический нагрев [1] 
70 80 90 100 70 80 90 100 
3’-метил  6,62 17,9 44,0 1,18 4,42 8,46 37,5 
4’-метил 3,46 10,0 16,7 31,5 1,37 5,01 11,9 24,1 
 
Таблица 2 – Значения энергии активации для процессов циклизации 








нагрев [1, 2] 
3’-метил 103 116 
4’-метил 76 101 
 
Установлено, что при циклизации 3’-метил дифениламин-2-
карбоновой кислоты 1- и 3-метилакридоны образуются с близкими ско-
ростями примерно в равных соотношениях, таким образом, использова-
ние микроволнового излучения не оказывает влияния на соотношение 
изомеров. 
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